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онных технологий в бизнес-процессы и последующее развитие информа-
ционных систем должно учитывать специфику деятельности птицеводче-
ских организаций на основе процесса согласования генеральной стратегии 
организации и стратегии информатизации [3]. 
Представленные рекомендации по созданию ситуационного когни-
тивного центра на основе информационных систем  и технологий позво-
лят оптимизировать сам процесс принятия управленческих решений с це-
лью увеличения основных ключевых показателей работы организации за 
счет повышения оперативности реакции на изменение макроэкономиче-
ских процессов во внешней среде [1].  
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Аннотация. В статье рассматриваются новые понятия, которые входят в 
практику работы белорусских субъектов хозяйствования, такие как: крип-
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товалюта, блокчейн, токен, биткоин, майнинг и другие. Впервые излагает-
ся оригинальная методика анализа рентабельности работы майнинг-
фермы, для которой делаются конкретные рекомендации, направленные 
на повышение эффективности ее функционирования. 
Summary. The article raises new concepts that are included in the practice of 
the Belarusian business entities, such as: cryptocurrency, blockchain, token, 
bitcoin, mining and others. For the first time, an original method of analyzing 
the profitability of a mining farm is presented, for which specific recommenda-
tions are made aimed at improving the efficiency of its operation. 
 
Введение. Декрет Президента Республики Беларусь №8 «О развитии 
цифровой экономики» вступил в силу 28 марта 2018 года и дал сильный 
импульс росту резидентов Парка высоких технологий. В статье впервые 
предпринята попытка  разработки методики анализа рентабельности рабо-
ты майнинг-фермы. 
Основная часть. Автору неизвестны какие-либо литературные ис-
точники, где бы рассматривалась проблематика, исследуемая в данной 
статье. По его мнению в самом общем виде экономическую эффектив-






                                                (1) 
где: Рм – рентабельность майнинга; 
       П – прибыль, полученная от реализации криптовалюты; 
       З(С) – затраты, связанные с процессом майнинга. 
В свою очередь усеченную себестоимость можно представить как со-
вокупность затрат на электроэнергию, амортизацию оборудования, ре-
монт оборудования, заработную плату основную персонала, заработную 
плату дополнительную персонала, налоги, отчисления в бюджет и во вне-
бюджетные фонды, отчисления местным органам власти.  











∗                    (2) 
где Ц – продажная цена реализованной криптовалюты; 
 Э – затраты электроэнергии; 
 А – амортизация оборудования; 
 РО – затраты на ремонт оборудования; 
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 ЗО – заработная плата основная персонала; 
 ЗД – заработная плата дополнительная персонала; 
 НО – налоги, отчисления в бюджет и во внебюджетные фонды, от-
числения местным органам власти. 
Имеем кратный тип модели факторной системы. Для расчета влияния 
факторов используется прием цепных подстановок.  
Расчет влияния факторов следующий: 
I
o ЦР -P =ΔP ;                                                                        (3) 
II I
ЭР -P =ΔP ;                                                                         (4) 
III II
AР -P =ΔP ;                                                                        (5) 
IV III
POР -P =ΔP ;                                                                    (6) 
V IV
ЗOР -P =ΔP ;                                                                     (7) 
VI V
ЗДР -P =ΔP ;                                                                      (8) 
VI
1 НOР -P =ΔP ;                                                                      (9) 
                        ___________________________ 
1 0Р -P =ΔP.                                                                           (10) 
 
По исследуемой майнинг-ферме имеются следующие данные (таблица 1). 
 
Таблица 1. Данные для анализа рентабельности затрат на майнинг (тыс. руб.) 
 
Наименование статей  
затрат 




520 498 -22 
2.Амортизация оборудова-
ния 
24 24 - 
3.Затраты на ремонт обо-
рудования 
40 52 +12 
4.Заработная плата основ-
ная персонала 
48 42 -6 
5.Заработная плата допол-
нительная персонала 
1 1 -1 
6.Налоги, отчисления в 
бюджет и во внебюджет-
ные фонды, отчисления 
местным органам власти 
11 10,2 -0,8 
Итого 644 627,2 -16,8 
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Продажная цена реализованной криптовалюты (при условии прямого 
списывания общехозяйственных затрат и расходов на реализацию на сч. 
90-5 «Доходы и расходы по текущей деятельности» – «Управленческие 
расходы» и сч. 90-6 «Доходы и расходы по текущей деятельности» - «Рас-
ходы на реализацию» соответственно) планировалась на уровне 740,6 тыс. 
руб., а фактическая составила 784 тыс.руб. Показатели для анализа рента-
бельности работы майнинг-фермы приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2 Показатели для анализа рентабельности работы майнинг-фермы 
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ты, затратах на элек-
троэнергию, аморти-
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Расчет факторов, повлиявших на изменение рентабельности работы 
майнинг-фермы представлен в таблице 3. 
 
Таблица 3 Расчет факторов, повлиявших на изменение рентабельности работы  
майнинг-фермы 






1. Изменение продажной 
цены реализованной 
криптовалюты 
21,74–15  +6,74 +67,4 
2.Изменение затрат на 
электроэнергию 
26,1–21,74 +4,36 +43,6 
3. Изменение затрат на 
амортизацию оборудова-
ния 
26,1–26,1  0 – 
4. Изменение затрат на 
ремонт оборудования 
23,66–26,1 -2,44 -24,4 
5. Изменение затрат на 
заработную плату основ-
ную персонала 
24,84–23,66 +1,18 +11,8 
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6. Изменение затрат на 
заработную плату допол-
нительную персонала 
24,84–24,84 0 – 
7. Изменение затрат на 
налоги, отчисления в 
бюджет и во внебюджет-
ные фонды, отчисления 
местным органам власти 
25–24,84 +0,16 +1,6 
Итого 25–15  +10 +100 
 
Заключение. Использование предложенной методики на практике 
поможет субъектам хозяйствования оперативно выявлять негативные мо-
менты в ходе процесса майнинга и принимать, при необходимости, соот-
ветствующие управленческие решения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с созданием 
эффективной кадровой политики – ключевой задачей управления совре-
менным предприятием любой отрасли. Улучшение кадровой политики 
предприятия не может эффективно осуществляться без предварительного 
совершенствования общей системы управления. Автор предлагает после-
довательность реализации определенных мероприятий по совершенство-
ванию кадровой политики.  
Annotation: The article discusses issues related to the creation of an effective 
personnel policy – a key task in managing a modern enterprise in any industry. 
Improving the personnel policy of an enterprise cannot be effectively carried 
out without first improving the overall management system. The author offers a 
sequence of implementation of certain measures to improve personnel policy. 
 
В современных условиях важной проблемой является проведение эф-
фективной кадровой политики на предприятии. Кадры любой организа-
